Labor and Life Problem in Fatherless Family formed by Divorce by 高橋 満
離婚母子世帯の生活問題






































































































実 数 u) 構 成 比 伊
母 子 父子 不 明 計 母 子 父 子 不 明 計
死別 病 死 170 22 7 199 24.0 29.6 25.9 24.6交通事故 32 1 2 35 4.5 1.4 7.4 4.3
坐別 離 婚 419 40 16 475 59.4 54.0 59.3 58.9
別居 .家出 33 7 1 41 4.7 9.5 3.7 5.1
障 害 22 0 0 22 3.1 0.0 0.0 2.7
未 婚 の 母 12 0 0 12 1.7 0.0 0.0 1.5
生 死 不 明 5 0 1 6 0.7 0.0 3.7. 0.7
そ の 他 6 3 0 9 0.8 4.1 0.0 1.1
N A 8 1 0 9 1.1 1.4 0ー0 1.1
計 707 74 27 808 100.0 100.0 100.0 100.0
表2 単規化までの結婚継杭年数
3年未満 3-9年 10-14年 15-19年 20年以上 N A 計
母 離 実 数 47 176 100 54 21 20 418
千世帯 婚 構 成 ll.2 42.2 23.9 12.9 5.0 4,8 100.0死 実 数 9 65 58 42 26 2 202
別 構 成 . 4.5 32,1 28,7 20.8 12.9 1.0 100.0






























































■常 勤 臨時′しト 自 営 内 職 その他 就業せず N A 計
単演 未 就 学 児 9.1 18.2 2.3 2.3 2.3 63.6 2.3 100.0
小 一中 学 生 18.8 23.4 5.1 4.5 4.5 42.6 1,1 100.0
高校 .就労子 20.7 23.0 8.0 2.3 6.9 36.8 2.3 100.0
単祖 未 就 学 児 25.0 8.3 0.0 8.3 0.0 58.4 0.0 100.0
親竺 小 .中 学 生 28.3 13.0 6.5 0.0 8.7 43.5 0.0 100.0
と母 高校 .就労子 33.3 26.7 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 100.0
そ の 他 20.7 20.7 0.0 3.4 3.4 51.8 0.0 100.0
N A 0.0 22,2 0.0 0.0 0.0 77.8 0.0 100.0















































離婚母子 死別母子 父子世帯 離婚母子 死別母子 父子世帯
単演 未 就 学 児 41.5 28.2 24.3 10.5 5.0 1.4小 . 中 学 生 23.4 29.2 29.6 42.1 30.7 25.7
高 校 .就 労 子 2,2 4.5 1.4 20.8 35.6 18.9
単祖 未 就 学 児 6.2 8.4 25.7 2.9 5.9 2.7
親父 小 . 中 学 生 5.0 13.4 9.5 ll.0 9.4 35.1
と母 高 校 .就 労 子 ll.7 8.9 0.0 3.6 4.5 6.4
そ の 他 7.4 6.4 6.8 6_9 6.4 8.1
N A 2.6 0_5 2.7 2.2 2.5 2.7
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
表 5 因 った ときの相談相手
親 兄 弟 自分の 夫 の 友 人 公 的 民 生 いない 必 要 N A 計姉 妹 親せき 親せき 知 人 機 関 委 員 な い
母 離 実 数 261 246 44 5 206 41 58 24 6 8 899
千世1日 婚 構 成 62.4 58.9 10.5 1.2 49.3 9.8 13.9 5.7 1.4 1.9 (418)死 実 数 97 144 _34 51 89 12 18 4 3 4 56
ffT 別 構 成 48.0 71.3 16.8 25.2 44.1 5.9 8.9 2.0 1.5 2.0 α02)


















































表 6 単 親 世 帯 の 親 族 関 係
自分の親 兄弟姉妹 自分の親戚 夫臼の親戚 なかった N A 計
母千世二田● 推 実 数 272 320 160 20 16 18 806
宿 構 成 65.1 76_6 38.3 4.8 3.8 4.3 ~ (418)
死 119 17 91 108 4 6 498
田 刺 構 成 58_9 84.2 45.0 53.5 2.0 3.0 (202)
父子世帯 実 数 28 50 34 14 5 4 135
表7 母子世帯になり困ったこと
経済的困 難 就職先 住 宅 l子どもの世話 相 談手 なかった その他 N A 計
母千世廿 節 実 数 327 113 153 107 67 37 13 3 820
婚 構 成 78.2 27.0 36_6 25-6 16_0 8.9 3.1 0.7 (418)













































仕 働き 夫 千 預 慰謝 夫 保険 借 演 演戚 公的 そ N 計事を ～こ の仕 か働 金引 料 の過 金 金 の援 に 撹 の A
読汁た 出た 事ついど きに出た き出し 義育費 職金 煤償金 助 たよっ 関の援助 他
離 実 数 176 160 1 7 79 42 3 3 44 187 37 47 5 1 792
婚 構 成 42.1 38.3 0.2 1.7 18.9 10_0 0.7 0.7 10.5 44.7 8.9 ll.2 1.2 0.2 (418)
死 実 数 74 66 16 5 65 4 39 67 ll 29 7 21 4 1 409
別 構 成 36.6 32.7 7.9 2.5 32.2 2.0 19.3 33.2 5.4 14.4 3.5 10.4 2.0 0_5 (202)
表 9 母 子 世 帯 の 年 金 受 給
児 l日盟 衣 老 過 厚 各 労 母 坐 その他 何 NA 計
コヽ二 逮 節 族 坐 く 千 活 ち
jlt辛 旦扶 災 年 年 年 共 保 医 保 受
当 義手当 害追児 金 金 軍金貝●保険 防組J三ゝ｡ 険 療費袷付 護 汁いてなし､
離 実 数 37 357 025 2 1 1 2 109 16 3 40 13 606
婚 構 成 89 85.4 0.06.0 0.5 0.2 0.2 0.5 26.1 3.8 0.7 9.6 3.1 (418)














































表 10 単 親 世 帯 の 職 業
専門技術 管理的 事務 販売 農林漁業 運輸 技能生産 保安敬 サー -どス業 分析不能 無職 NA 計
母 匪 実数 18 1 73 51 2 1 114 055 35 32 36 418
千世 婚 構成 4.3 0.2 17.5 12.2 0.5 0,2 27.3 0.0 13.2 8ー4 7.6 8.6100.0死 実数 4 3 31 14 6 1 58 0 20 24 25 16 202
帯 別 構成 2.0 1.5 15.3 6.9 3.0 0.5 28.7 0.0 9.9 ll,9 12,4 7.9100.0
父 子 実数 2 4 3 9 2 8 18 1 6 7 2 12 74
表 11 本人の就労収入 (1986年 6月)
4万未満 4′-7万 7′-10万 10′-3万 13′-6万 16′-9万 19′-22万 22′-31万 31′-以上 NA 計
母 樵 実 数 14 35 90 102 34 13 ll 8 6 78 391
千世一十1書.嬉 構 成 3.6 9.0 23_0 26_2 8,7 3.3 2_8 2.0 1.5 19.9 100.0死 実 数 9 1 41 35 18 10 7 3 3 40 176
′而｢ 別 構 成 5.1 5.7 23.3 19.9 10.2 5.7 4.0 1.7 1.7 22.7 100.0




















































表 12 家事 ･炊事の担当者
(単位 :%)
離婚母子世帯 父 子 世 帯
日 洗 朝 夕 日 洗 戟 夕
用 渇揺 食 食 用 港描 食 食
｢コ口口 の の ⊂1口口 の の
の し した の した した負 た 月
物 除 く く 物 除 く く
太 人 80.171.0 81_271.650.8 33.837.832.8
本人と子ども 4_3 9.1 5.6 7.610.210.210.3 8.6
4.6 8.8 0.9 3.8 1.7 3.4 0.0 3.4
同居親族 7.5 6.7 8.5 9.427.1 37.336.237.9
子 ど も 1.2 2.9 1.5 3.2 6.8 ll.910.312.1






















表 13 家事 ･育児の困る程度
(単位 :%)
離婚母子世帯 父 子 世 帯
日 夕 未 小 日 夕 栄 小
用 食 読 学 用 食 就 学
1ー.口口 の 学l‖ 低学 仁1日口 の 学lH 低学
の し ノしの 年 の し ノしの 年
月. た 世 の世 FTZ)月. た 世 の世
物 く 請 請 物 く 請 請
二杜寸こ因る 2.3 2.110.310.112.7 14.3 0.0 9.3
困 る 4.9 5.3 8.6 5.5 19.023,250.027.9
少し困る 21.117.920_7 25.739.7 32.125.034.9































離婚母子世帯 父子 世 帯
栄 小 千 チ 末 小 千 千
読 早 ど ど 読 学 ど ど
学 低ーん ち ち 学 低一三≡壬' ち ち
児 チ年 の の勉 児 千年 の の勉
の の し 強 の の し 強
世 世 つ 相 世 世 つ 相
話 請 汁 辛 請 話 汁 辛
本 人 52ー544.975.075.150.033.371_7 57.1
本人と子ども 1.6 0.9 OJ 1ー70.0 5.615.214.3
3.3 1.910.3 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0
同居親族 ll_523.4 4.7 4.750.055.5 10.9 14.3
子 ども 0.0 3.7 0.9 5.2 0.0 0.0 2.2ll_9






























蓑15 住 居 の 形 態
持 家 借 家 県営陛宅市営住宅防 .もー ト 間 借 母子寮 その他 実 家 NA 計
母千世-t土卜 顔 実 数 108 89 70 51 21 14 22 9 27 7 418
婚 構 成 25.8 21.3 16.7 12.2 5,0 3.3 5.3 2.2 6.5 1.7 100.0
罪 49 15 12 10 3 1 1 3 4 4 202
乍打 別 構 成 73.8 7.5 5.9 5.0 1.5 0.5 0.5 1.5 2.0 2.0 100.0
父 千 実 数 48 ll 4 6 1 0 0 1 1 2 74



















































































































































(4)京極高宜は､ ｢ワン 7レソト ファミリーにとっ
て社会福祉はどうあるべきか- 母子福祉の政策的枠
組をめぐる再検討- ｣(F現代の社会福祉』 労働法
別冊筋8号ー1981年)においてー単親世帯のたいする
福祉施策の対象となる生活問題としてー①貧困問題.
②家事サービス問題ー③子どもの養育問題ー④スティ
グマや悩みの問題､の4つを指摘している.
(5)家族ストレス論を展開しているマクバガソはー彼の
二重ABCモデルの構成要素としてー ｢ストレス源｣
(stressor)一家族による ｢認知｣(perception)とと
もに､ストレスに対処す る際の ｢資源｣(resources)
や ｢対処｣(coping)の仕方をあげている｡そして こー
の資源の概念はー家族員のメソ,(一個人ー集団として
の家族ーコミュニティ-の 3つのレベルでとらえられ
るという｡ここでて資源内容の配置をやや変えている｡
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